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职业技术教育应为职业服务。60 年代中期, 香港工业开始走向成熟, 于 70 年代引发香港工业的转
型,从低层次、劳动密集型工业,向高层次、技术密集型工业过渡, 发展成经济多元化、集金融业、旅游业、
房地产业、航运业为一体的地区。因而, 工业培训需求日益增强, 1970 年成立了中专性质的第一所工业
学院, 1972 年又成立了大专性质的香港理工学院, 工业教育及职业训练规模急速扩充。职业教育与训
练首先由工业界大范围启动,反映了职业技术教育与职业之间关系的紧密程度,也因此一直成为制定政
策的依据,直接影响到职业技术教育发展的职业性取向。
职业技术教育体系结构应与职业需求层次相适应, 1911 年香港大学成立,第一批只招收了 77 个学
生,最早开办的学院就是医学院和工程学院, 可见香港很早就有了高等工业教育。香港由于受英国殖民
统治,高等教育长期保持较小的规模, 但在实用学科教育方面, 多年来还是比较重视社会需求的。为何















育机构, 并在 1989年成立了主要采用遥距教学方式的公开大学, 加上境外 120 个非本地高等及专业机
构提供的课程,持续教育几乎成了层层相连、人人可读的教育形式。而持续教育中十分重要的一个部分





















































学生管理模式受到了挑战。根据学生宿舍社区化的需要, 笔者认为, 在发挥原有思想政治教育, 纪律教





要提高质量,充分发挥学生社区独特的育人功能,争取/ 学生的素质优化, 学生生活质量优化, 学生社区
环境优化0 , 为社会主义现代化建设培养人才作出贡献。
(作者单位: 浙江工业大学,浙江省杭州市  310032)
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